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共同研究の概要と経過
子どもの知覚環境と遊び行動
日本とカナダの教科書にみる文化的意味の変遷
〈親子心中〉をめぐる象徴的システムの日韓比較（1）
民俗学と子ども研究
近世農村社会における子どもをめぐる社交
近世志摩国の寺子屋
村落における文字文化への離陸と子ども
ものぐさ太郎から三年寝太郎へ
子どもと富
情報としての「母子」の発見
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研究報告
第54集共同研究「日本における子ども史の基礎的研究」
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